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身の丈以上もある白木の機に座して、巧みに
稜（シャットル）を操る青柳祥子さん。
夫に留守居を申し渡し、単身スウェーデンに
飛び立って織物を学び、つい最近帰国したば
かりである。
この話を聞く限りでは何やら現代版「タ鶴J
を彷佛とさせてくれるのだが……。
祥子さんww青柳
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????????。???????????っ 、 「???」??????????。??????????、??? 、?????? ?????????、??????? ?? 。????、? ? ????? 、?? 、??? っ?。???? ? ? 、??? ? 、??? っ??? 。??? 、 っ??? ??? ??????? 、??? 。??? 。???っ??????? ?? 。
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??っ?? 。
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???、?、???????? 。???っ?、???????? 、 、??? ? ? 、??? 。 ? ??? 、??、? っ 、 、???? 。??? ? 、 、??? 、?。? 、??? ? 。
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???、???????????。????? っ 。??? 、 ? ?、????????? ? 、 っ??? 。?、? 、??????、???? 。 、 ? ????? 、 ???。??? っ 、??? ??? 、?っ? 、????? 、??? ?、 っ???。 、??。?? 、 っ っ 、?（ ー ） 、?っ? ?? ょ 。???、?? 、?。
．?，》???、?，??》?????????????????? ?????????
?，、》 ?? ?? ????????????????? ??????? ? ? ??????? ?????? っ???????????? ???????????????????ー、 ァ????????? っ??? ?????っ っ?????? ????
???????????????????〜?????ゃ???????????????? っ?????????っ っ?????っ ???? ゃ??ー ???? ?????? ??????〜??? っ??ょ ??????? ???? ゃ???????????ー ー
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?????????????。???????????????????????????? 、 ???????????、???? 、??。 ??、???? っ 、??? ?、?????? 、??? 「 。??? ?? ?、 、??? 、 、??? 、 ?ー??? 。
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??、?? 、?? ?、 「 」 ー ょ 。????、? ?? ? 、??? 、 、? ??? 「??? 。↓ 、???、 ? 、??? っ 、 「 ? ??? 。??? 、 、??? ? 、 ???? ? 、 。??? っ
????『????』??????????。????????っ?????????????????????、? ? 、 「 」?? ? っ 、?? 。?? ? 、 、?? 。 。?「? ? ??「? っ っ 、??? ? 」??? ? 、 、?? 。?「? っ 、?? 」?「? ? ? 、 ? っ ? ｝?「? ? …… っ???????? ???????? 、 ??????? ? ???、 っ??。 、???? っ???? ??っ? っ 、 ↓??? ? 。
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?「???????????????????????」?「??? ???、???? ……」??? ? 、?? っ 、 ???? ? 。??????、? ?っ 、??? ー っ 。?「? ? ?っ?っ? 」 。??? ? 、?、?? ?? 。??? 、??っ ? ? ? ? 、 、 、??? 、 、?? 、? っ 。??? ? ? 、 。??? 、 、?????、 ??? 。???
「?????」???????ー??????????
??? 、 、????? ? 。??? 「
???????????、??????、???????????????????、????????????? 。??? 、? 、??? ? 、 ? ???? 「 ｝?。???「 」 、 。??? ? 、 、?????? 、??? 。 っ?? 、 、??? 。??? ??「? 」 。 、 ??????????? ???? ???? 、???????? 、??? ??? 。
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????????????ー????、???????、??????????? ? ? 。??? ?? 、???? っ っ ? ?? 。??? 、??? 。????。???、??????????????????? 。 。?????? 、?????? 。 ? ャ??っ ??? ?。 ???????、「???」 ???? 。 ? 。??? 、 「?。?? 」 ? 。??? ??、 、??? ? っ ??。 、???????? っ 。??? 、 、??? 。?????? 。???ャ 、 。??? 、 、??? っ 。??
??????????????、????????????、?、? 、 ?っ 、??? ?。?????????????? 、??? っ 。 ??? ? っ 、??? っ 、 っ??? っ 、??? 、 ? 、
「????」?「??」???????????っ?、?っ??????????。
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???、???? 、 ??????? ? 、 。??? ? 、???? ?? ? ?????? っ 、 ????、 。??? 、 、 っ 、???、 。??? ャ ????。??? ???? 、 。?????、 、
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????、????????っ???????????????????。???????????ー??、???? ? ? 、??っ 、 っ 。 、??? 、 、 ? っ 。??? ?、 、っ?????????、???????????、????? っ 、 。????? 、??? ?? 。?????? ー 。?????? っ 、??。??? 、 、??? ?。 ー?。? 、 。 、??? 、??? ? 、 っ?、? っ 。??? 、 ? ー???、? 、??。??? 、 ?????ー??? ?、 ．??? 。 、
?????????????、????????????? 。??? ???????、????っ??? ???????? 、???? 、??? 。?????? ?? ????、????、???? 、 ?? 、 ??????? っ 。?????? 、?? 。??? 「?? 、 、??? ? 「 」??。 「 「 」 、「?」???、??????????????????
??? ょ 。?《??? 》 ー 、??? ??? ? っ?っ? ?、《 》????、 ? ょ 。??? ? 、??? ? 。??? ?（ ）??? （ ）??? （ ）
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〈特集投稿＞D
??????????????
????
D－i??????
?????????????。?????? 、 ???????。?????、? ????っ???????????? 。 「 ?? ?」 、 「??? ? 」 。 っ ゃ ?????? ? ??。???ょ??? ? っ??? 、 「 ょっ 」っ???。?? 「 、 ???っ 」?? 「 っ?ゃっ 。 」っ 。??? ??っ? ?? 。 。 、?????? ? 。 ????っ???????? ? っ 、????? っ??? ? 。??「 」っ??。 、 ー
??、?????????????ー?ー??っ??????、????????????っ???????????????????。????????????、?ッ?????? ー? 。 ? ???? っ ャー ャー っ 。????? 、 っ 。??? 。???、 っ 。 っ???????? ?、 っ?、? 、???? 、 】??? ?、????? 、??? 。??????、? 。??? ?っ??? ?????? っ 。 っ ???? 、 、 ? っ ゃ （ 、??? ）。 っ??? 、 ? ??????、?? ??? ? っ?、? 、 っ?????? 。?? 、?、? ? ? 、 。??? ? 、
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〈特集投稿〉……
???????????????????。????、??????????????、??????????????っ 。 、 ???? 、 、 ???? ー 。??? 「 」っ??? ょ 。 。??
???????
???
。??????
??っ??????????、 ?????????????????? 。 ヶ??? ? ???? 、?????? 。?、? 、??? 、 〉??? ? 。??? 、??? っ 、
??〉??????????〈????〉??っ???。???????っ?〈??????〉???????、???? ? っ 、 ヶ? ????????? 。 ? ? ?、??? ??。〈? 〉っ????、???????????、 ? ???? ゃ?っ? ……??っ 、〈? ????、 〈 、??? ? 〉 、 っ 。〈?????〉???????????っ????。
??? ? ? ? っ 。〈?? ????????? 、????? ? ? ? ?????、 っ 。 〈?? 〉? 。 （??? ?） 〈 〉??? ?っ 。??、 ? 〉???? ? 、 〈 〉??? ? っ 。???? っ 。??? 、 ?? （ ?）??? 、 〉??? っ っ
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〈特集投稿〉
?????????????????っ?。???????〈???????????〉??????ョッ???。??? っ ?????????っ?。???〈? 〉 。 ???????? 。 ??〈? 〉?? 。 、??、 っ??。 〈 〉 （ ） 、??? ? 。?????? ? 、 ? っ ??????? っ 。??〉 っ 、?? 。?〈? ? 〉。 ? ? ???。
〈???????っ??、??????っ?????〉?、
??? ? 、????? っ 〈 ? 〉??? 〉 ??? 。??? 、??? ?、?? ?????? ?〉 ??????????〉 、 ? 〈??? 〉 。 ョッ??? （ ） 〈??? 、
????、?????????????????????????〈???、??????っ??????（????）??? 〉 ?っ 。? 、?? ? 、 、〈 ??????? 、 。???、 〈????????? ?????? ???????っ 、????? ? （??? ）??? 、??? 。 〉??? 。?? ???。
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〈特集投稿〉
???、???????????????????、?????????????????????????????。??? ?、 ??????????、 〈 〉?っ??っ ……??? 、 っ っ?。? っ 、 「 ? ??っ 」ッ???っ????????????。?????、?????????? っ?。???????????? 、??っ?。 ヶ? 、 〈 〉 ゃ っ??。 、 ?? ???、? ??、? っ 、??? ?っ 。?っ?。? ?? っ??? 、 、??? ? 、 「 」????? 。 っ??? 、 っ 。??? 〉 〈??? っ???。?っ? ? ??????????? 、 ? 。 、??? 。 、 「??? っ っ ???」 っ 、???、 、??? 、
?。??、????????????????????、
〈?????????????????????????
?っ? ? ? 、 ????????????????????。??? 、??? ? 。????? 、 」 。 、??? ?? 、??。?? 、 ???????、????????????? っ? 。??????? 「 」???。 っ??? 。 、 、??? 、 ? ? 。??? 、 っ 、??? 、 ??、????? ??? 、??? 。?????? 「??、 っ 。 〈??〉 〈 〉 〈 ???? ???? 。??? ? 、?????? 。 。 ????? 。?〈?? ? ???? ?
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〈特集投稿〉
???????????????????????、「???」????????? ゃ 「 ????」 ??????、 「 」??? ? 。 、?????? 、 、 、?、? 、 、??? 、 。??? 。???????? ? 、 「 」??? っ? っ っ ????????? 。?????? 、??。??? 、 ? 、 〈 〉??? ??? 。????っ 、 〈??〉??? ?、 、??? ?、 っ 。?????????????
???
轟?????
??????ヶ??、???ヶ????????????、?????? ? ? ?。 ???????? ? 、?????? 、??? ? 。 、??? 、 っ ????、 、 ?? 。??? 、「 っ 、 ???? 、 っ 」??? 。??、?????????????????、???????? 、 、?????? 。 ???っ ? っ 、?? 、?? ???。????? っ???、 ? ??っ っ???、???? ?? ー 。?????? 、 っ???、 ?? ????、????????、???????? ? 、 、???????? 。?????? 。 ???、 、??? ???? っ ? 。????? 、 、 ???? 、 っ????、
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⇔α??????到笥4名ζ唇
?
艦鷺薫」賦4
信迷
座談会
田性
こどもを生めば誰でもえらい田
親になれるのだろうか？
A：一男一女の田
B：一女一男の田・
C：一男の田
D：一男の田＼八月出産予定
???????
???????????????????? ???? 、??? ??ゃ 、?。? っ っ ?????、 ??? ゃ??。 っ 。??? 、???。 … 。?????? 。 ? 、??? 、 ??? 。（ ）?????? ょ。っ???????。???????? っ ???? 。??? ????? 、 、????? 。 ?? 。??? ?? っ ????
26　一
?。????????????????????? ゃ ????? 。??? ? ??? 。??? ????、?? ?? ょ 。?????? っ??? っ 。??? 、?? 。??? ?????? ? 、 ??? 。???????? ????っ?? 。??? …??? ???? 、?? ?????? ゃ? 。??? ??。??? ? ?????、 、??? ? 。??? ? 。? 、
???????????????????????、 、 っ???っ ???……。??? ??????????、??、 、???、 っ??。 っ??? ゃ 。??? ? っ 、??……（ ）?? ???? ? 。??? ? 、??? 、 ?っ 。「 」?ゃ? 、??? っょ?。 ? ????? … 。??????? ? っ??? 、????ゃ? ……。??? 〞??? 、
??????。???????????
っ??????????。??????っ????????????っ??????。 ?????。??? ??????????????、 ?????、??? ????? 。っ??????? ??、??? …… 。?????? ??ゃ 。?????? ?? っ???? 、っ??ょ 。????っ? ? っ 、?っ? 、 っ??? 。??? ???? 、?。? 。A
????????
????????、??????「?
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???ゃ?????????????????????? 。??? っ ? 。????? ???? 、??? ?????? 。??? 、??? 、 ???????? 。??? 、 っ 、??? 、??…… っ 。??? 、 っ??? 、??? っ 。??っ 。?、? っ 。??? ?、??? ? 、? ???? っ?? っ 。??? ?っ??。????っ ? 。??? ?
???????????????????? 。?????? ????????、?っ ー
?????っ???。????????
?、? ? っ 、???????? 。???ゃ?????。????????、????、 ? ゃ 、?????……??? ? 。?????? ?、??? 、??? ょ 。??? 、??? 。????。? ????、 っ ??????ィ ? ? っ …????? 、?????? ? ゃ???。 ?
??。?? ?????????????? ?????? ゃっ 、??? ? っ ……。??? ???????っ 、っ???????。???????????? ???? ?ょ 。?っ? 。 ???? ????? ??。
??????????
???????? ??????????? っ??? 、 ???? っ ???? っ 。??? 、??? 。 っ??? 。???????ゃっ???
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????、????????????????????っ???っ?。??????? ょ 。??? ??????ゃ 。 っっ???????????。??? ????? 。 ? ??????? ?????。 っ 、?????? ???????? 。??????????? ??????????、???????????? 。????? 。??? ? ????? ? 。??? ????? 、??? っ
??。?????????????????っ ?、 っ?? 。??? ?? ??????????? ? ???? 。 、??? 、??? っ??。????? ???? ? っ 、??? 、??? っ ょ 。????? 。??????っ ? 。 ????、 、??????? ??? ???? っ ……?????? ょ?????? っ っ??っ ……。
???????
???????????????????ょ?、 ??????? ?、?????? ? …?? ? 、 ??????? ???? ?? 。??? ??????? っ? 。?? ?? ?????っ?????? ? 。??? ? ?? ??? ょ 。??????っ ???。??? 。 ???? 。??? っ っ 。??? 、??? 。?????……。
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??????????????????????? 。 ???ゃ ?。??? ??????????? っ 。（ ）??? 、??? っ??? 。??? っ 、 ? 。?????? ょ?????? 、 ゃ? 。?????? 、???。 。 っ??? ??? 。??? っ 、 ???? 。 っ 、????????、???????????????????? 。??? ?????
?ゃ?????、?????、??????????????。?????????、 ?
???????
?????? ? ???????? ょ 。????? 。?????? 、 っ 、?? ? 。??? ????。????? ???。 ?? ??? 、?????。??????????????? 。?????? 、??? ゃ ょ 。??? 。?????、 ?、????? 。
???????????????????? ょ 。? 、ABADB
????????????????っ???? ょ。???????????????。??? ? ゃ????。??? 、
?。?????ッ????っ?????。??????っ??? ???? ? 。? ?????? ????、??、 っ ? ???っ 。??? ???? ?……? ??、? 、?? ? ??。??? ? ??????? 、 、????????????? ー?。? 、?? ?っ?。??????? 。?????、 ? （ ）
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????????????????????? ?、???? ??????? ゃ???、っ ……（ ）???っ??????????、????????? 、っゃ???? 。
???????
?????????????っ?、 ?????、? 。??? っ ?。? ???? ? っ 、 ??、? 。???? 。?????? ゃ 。??? ? ょっ??????っ?。??っ???????? 。??、?っ 。?っ? ? 、 。
??????、?????????????????????っ?、????????。 ? ゃ、 ょ?? 。????????、??????????????っ???、????????????????? っ 。?????? 。??? ゃ 。
???????????????????ゃ 。???っ?????ょ?。???????????? ??????ゃ …（??）????????????。
?????? ? 。????、 『 ??????、 ? 。??? ?? 』 っ 。??? ? 、 ??、? っ 。 、????? っ?。? ? 、??っ ? ?。??っ ? ???? 、 ???? ???? っ 、 っ ????????。 ???? 、?? ょ 。??????????（ ? ?）
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馨鍛蜷毅蜷裟蜷鐵蜷蟹蜷號蜷鞍覆鐵蜷鞍整数蜷蜷蜷鞍蜷漿蜷籔
r－LwI”
　　　　　馬軽
?｝?? ??
．?、?
???????
???????????????
???????????????????????????????????????????、????????? 。 、???????、??????????????????? 。?「? 、?。? っ 、 。??? 、 、??? ? 。??? ? 」 。??? ???? ? 、??? 。 、 、??? 。??? 、 ー ョ ??、? 。 っ??? 、??? ?
?????
??????っ???、??????????????。???????????????????????????? 、?????? 、??? ?、???? ???? 、 ?????? ? 。??? っ っ??? 、??? っ 。??? ュー 、??? 。「???????????」????????????
??? 。 「 、 ー??、????」 ??????????、 。「??????? 」 ?????????、 、 っ
?????? 、??? ?。 、
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???????、?「???????????」?? 。
????
??? ?? ? ??? ????????? っ 。??? ? ????? ?、 ?? ? ??「? ?ー?、? ?、??、 」??? 、 。????っ? っ 、???????? ? ?、??? ??? ??ヶ??っ ? 。 ? 。?? ? っ 。 「??」 「?。? ゃ? 。」???????? っ ? ? 。??? ? 、 、???っ?? 。 ?? っ??? ? っ 、??? ? ??。? っ 。 ?、 ????、 っ ? 。??? ?、??? 、 っ??? っ 。
??????????????。??????????????????? 、 ???? 。 ? ????????? 。 ???????????。????、??????????、???? 。??? 、??? ?? 、??? 、???、??。 、 、??? っ ?? 。???? ??? ??? っ 。?、? ??っ? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 、 。??? 、??? 。??? 。」??? 。??? っ 。 ??????? 。 ????「?? 」 「 ? ???」???
鎌瀬～蕊鎌
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????????????????。???????、?????????、?????????? 、 ?????? ????????。??? ??、? ? 、?????????っ??????????。??????「?」? ? 、??? 、 、??? 「 、??? ?? ?」??、 、??? 。??? ? 。 ? ?「?」????????????、?????????
????? 。??? 、 ????? 、 、???? っ ??。 、「 ?、??? 」 「 」?? っ ??。 ? 、 ??、??? 、 。??? 「 」 、?、? ? 、???????????????。???、??「?、???? ??? っ 」 、 ????。? 、 「 、
???????、???????????????????????。????????????????、????????????????、????????????、「 」 「 」??? っ 。??? ょ ? 、?? 、 、「???」 、???????。 。???、 。 っ??? ?? 。?、 っ 、 ???? ? 。?????? 、 、????????????????????????????????????????????????????? ???「 ? ?」????? 。 ? 「 ? 」????? 、 ? 、??? っ 。??? 、??? 、 ?? ??、っ????????????、??????????????、 ?? 、 ?????? 、 、
?
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???????????????????????????????????????????????????、 。?????? 、 「 」??? っ 、?、? ???????????????。???? っ 、???っ? 、 っ??? 。 ?????。???? 。??? ? 、 ????、???????? ? ? 。?????????? っ 。 、???、????、 、?? ??ャ?? ? ????。 ? ??? ???っ 、 ???、????? ? 、 っ 。??? ? ????? 」 、 っ 、
??????、????????????、??????????? ? 、 ? 。????????????????、??????????????、?? 、 ?????? ?。???、? ????、?「?????」??? 。??? 。 「?? ? 」 「 」 「 」???、 ?? っ 。??? 、 っ 、 、?????? っ 。 ????? 、? ??????????? 。?っ 。??? 。 ?????。 、 「 っ 」?、?「 ?、 」 。??? 、 。 、??? ? 、?????? ? 。???????? ? （ ? ?? ー）? ー ッ
E868＄Eww灘m飾編E3SesEstr鄙凝齢
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?「?
そして条件反射・ホルモン・学習
?
ざ
??
母性愛
中川志郎さんにきく
亀
心
賄
??????????????????。??????? 、 。 っ??? ?。??? 、???? 、??? 、 っ 、??? 。??? 。??? 、???????? ?????????????? ????? 、??? 。??? ?? 、??? 。??。?? 、 ?? っっ??っ??????? 。 ???? ?? ?。??? ??、 。????? 、? 。??? ??、 ? 。??? ??? 。??? 、?? 。
???????、??????????????????????????????? 。 ???、?、? ??????っ???。??? 、??? ???????????。??? っ ょ 、?????? 、????? ?。??、??? 、 ??????? ??? っ???? っ?? ? っ 。??? ??。????、?? 、?? ? 。???、 、?? 。??? 、 ???? ???、 ? 、??? 。??? っ 、
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??っ?、???????????????????????、????????? っ 。????? 。??? 。??? ｝ ? ?、??? 、 ??? っ 。??? 、 ??。??? 、??? 、 ッ っ っ?。? っ??、 ， 。??? ? っ 、??? 。?????????????。??? 、 っ?????、???、 っ???????????????????? 、????????? 、??? 。 っャ?? 、??? 。
??っ?、??????????????っ ?っ?。???、? 。?「??? ????、?????????? っ 」??? ?ー ? っ?。???? 、??? ? ?、??? っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 。 っ?????????????、?????? 。?????? ー っ??? ? 、 ????? 、??? 。??、
??????、?????。????? ? ??、????? っ ? っ??????? 。?? 、??? ? ?? ????、 ? ー?????? 、????? 、 ???? ?。?「? ー 、??ー?? ???????ー???」??????ー??? ? ? ??? 、??? ? 。? ???? ? 。?? 、??? ?? 。??? 、??? 、 っ????????????、??????? 。?（?? ? ???? ）
37　一
、、?
、???
?
?
??女のからだを知ろ
スペキュラム体験記
淑子ww糠…縫碧←・一昌愛眼…3∈碧一一→寒∋εξ疫轟宮
?????????。????????ー??。 ー ? ??、??? ??????? ? 、??? 。?「???????? 」??、 ? ュ ー?ョ 。??? ? 、 ???? ?? ッ 、??? 。 、??? 、 、?? 。 っ??、 っ ー??? 、??? ? っ ……?「???? 、????? ィー?? ??」?っ?? 、 ???っ ????????っ?。
，
??????? ー?、???? ?
???ー???。?ィー??????ー?ー????? ?、????? 、 ? ???。?「 ?、 ?ュ??ー?ョ??????????、??? （ ? ） っ ェッ??? 。 ??、????ゃ? 」 。?「?????? ? ?? ? 。??? ? ? ゃ? 」 。?「? ? 、 ??? ? ゃ ?」???ー?っ 。??? 。 。??? ?、 ッ??? ? ?ー?? 。?「? 、 ョ??? ??ゃっ?????、???? ? 、??? ょ。?。? ??? ?」??? ? ィー ?
一38一
??????、「????、?????ッ???????????? ?」?「? 。?? 、????」?「 ? 、 っ?? ? 」??? 、 ? 。?「? ? っ ? 」??? っ???? ? 、??。
?
????????。??? 、??? っ っ?、?「 ェ ??ィ????ー」 ???。 ????ッ?? ? ????。?「?ェ ? ィ???ー」 ?? 、??????ーー?ッ?。?? 、??? っ?。
???、???????っ???、?ッ?????????っ ? ???? 、??? ???????。??? 、 ュ ???っ ?????? 、 ャ ー 。????? ?? 、 「? ュ????? 、???」 ??ー ョ っ?? ? 。????? 、??? 、 ?????、 、?ェ?ッ???? 、 「 ェ??????ィ?? ? ? ー」 。??、???ー????、 、??? っ 、 ?っ??????、? ?ヶ????ッ ? っ 。????ッ??。? ? ? ?、?? ? 。 ?????? 。 「? ?
??ー??????っ??????」??????ー??????、????????????????????????、????。 っ??????。??? ュ ? ??? 、 、?????……?、?っ????? 、 ュ ?ー ョ??っ? ?ー ?。???ッ? ? 。??? ? っ?????、?ー （ ォ??）?? ッ? ヶ??? ??、?????ー?ー???? ?
???。??? ?? ッ っ?。????? ? ュ??? ? ?? 、 ???? ? っ 。??? 、?っ 。?「? ? ? 、?? ? 」?「? ? 、? ュ
一一@39一
?????????。???????、?????? 『??ー?』 っ?」??? ? ????。??「? 。??? ? ? 。??????、? 、??? 、?????? ?ゃ 。??? 、?? 」?「?ー 。 、??? ?っ? 」?「? ?、 ? ュ 」??? ュ 、??ィッ? 、?????? ????。???ー? 、 ? っ ? 、?????? 。???????? ュ っ?、??? 。 、??? ??、?????? ?
?「?????????っ????」?????。???????。??????? ゃっ 、 ? ょっ??ッ ?。??? ?、 ?っ?????????、???ュ?????? 、???? 。 「 ??? ょ」? 。?「? っ、 」?「? っ 、 ? ? 」?「 ? 」???っ 、 っ 、??? ?? ? 、??? ……?「?ゃ 、 ?っ 。???ュ?? ? ?、」、?????? ? 、??。???。??ョッ ??? ッ 、????。?「 ???」
?「?????」????? ?????????っ?、? ? 、??????っ?
?????????。???、????
?ュ? 。????? 、 ??? 。??? ?、??、 、? ? 。?「???。 っ 、 ? 、??ョ ?ョ?」? ? 。????? 、 、?? 。??ァ、? ?。 「 ? 」????? っ 。 っ?? 、 「?? 」??? ー 。 、??? ??? ? っ 、??っ 。??? 、?っ? ? ??、? 、 っ 。??? ? ?? ッ??? …??? ?（ ）
一　40　一
??、?
?????
????
3
艸ギ
、?
?
?、?
?????????????、?????????ッ????????。??ッ??? 、?? 。??? ー ィ 、?????? 、?????? 。 、????? っ 。??? ョ ッ???ー ?、ョ?????????、???っ?????? 。 、?????ー っ 。．????????????????????っ???、???? ッ
??? っ 。???????、 ????? 、??? ?。
??????????????、???????????????????????? 。 ょっ ???? 、 、?????? ?? 、??? 。??? 、??? っ??????。 、? ッ???っ?????????。??? 、???? ??? ?っ??、?? ー?ー?? ??????? っ? 。????、 （ ???? ） ?、 ? ????????、? ?????っ??????、??? 、?
一　42一
??っ?????????????っ?。
「??ゃ??????っ???」
??ー ー? っ 、????????????。??? 、 ??????????? 。 、??? ↓??。 、???、??? ????????? 。??? 、? っ 、?????? 、??? ー 。??? 、??? ??? 。，????? 。??? 、?????、 っ 、??? 。?????? 、??? 、??? 。??? 、 ー
??????????????????。?????????? ー????、???????????????? っ 。 ?、????? ?っ 。 ー??? 、????? っ 。?ー????、 。??? ? ー ?、??? ー っ?? 、??? 、 「 ???? 」 ー???、?????っ??? っ???? 。??ー?????? 。 （?）? ー （ ）??ー??? 、 ???????? ? 、??? ? （ ー?）??? ?っ ?? ????、? ?? ャ （ ）?、??? ャ（ ） 、??ー??ー??
?。??ー????????????????? 、 、??? ? っ 、??? ー ?????、?ー????? ?? 。 ???っ 、??ー ? ? っ???。????? 。 ?????、 ?? ??????????? っ 。????ッ? ? ????。 、??? 、?? 。??? ????? ??? 。?????、 ッ?っ ? 。??? ????? ? っ ???っ 。??? 。 、
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??????????????????。????????、????????????????????? っ 。 ー 】?????? 、??? 。?「? っ???っ ゃ 」?? 。??? 、??? ?っ? 。?????? ?、????? ????? ー っ 。??? っ 、??? ??? ???????。 、
ー??????????????????????? 。???ー 、????っ ??????????? っ 、 。????? 、????? 。????? ?? 。?? っ ? 、????? 。っ????????????、???、???????? 。??? 、??? 、???
????っ?????????????。??、?ー??????????????、? 、 ー??っ??ょ ? 。??? ? ? 、?? 、??? ー 、?、「??????、??????????」
??? ? っ 。??? ?????? ッ?? っ?。????「??ー ? 」 ? 「??? 」? ? 「 ? 」????
一　44一
婦人保護施該における体験をもとに書かれ
た本書は、現在も変らぬ非人間的な「福祉
行政」をするどく告発する。それはまた、
戦後をたくましく生き抜いた、ひとりの女
の歴史ともいえよう。
践文＝郡山吉江／装偵＝小倉美千子
120ama
女・エロス8糀
売薬1．つくられ石女像
私とエロスと天皇制／つくられた女なんて知らないよ／毒舌／女と男の聞にて／日本
の母性像
萄集Z生8る女の知恵づくし子づれで栩ぶ／女の文化を／かけこみ寺／
女のからだ／レジスタンスなのだ！
　　　社会評論社
〒113東京都文京区本郷2－5－10
電話（814）3861
????? ．????、????、????????? ? ? ???? ?? 。? 、 ?????? ???? 。 、（、?〈、 ??? 。 ????。
?????????
????????????
????????「???????。 、? 、?????。 ?????????。 。??? ??「???????????????」? ッ?ー?????? ? 、 、
エ丁????????????
???????????????? 。?「??」?、??? ?。
?????っ????? ッ?ー
?????????、??????????????????? 。????。? 。?? ? っ ヶ ッ?ー? 、??。 ???? ? ッ ー??? 、??? 、?、???? 。 ???? ? 、 ??????。???? （?????）?? （? ）???? （ ??? ?）
????????。?????????????。?????? 。?（? ????
アジアの女たちの会
　「女大学Jのおしらせ ?????? ??????????????????」??????????????????? ??? ?
女がつくる女の総合情報誌
　　〈あごら＞16号
特集・女と結婚164ページ750円
資料誌としてバックナンバーもご活用を
1女が働くこと
2女性と能力
3主婦の解放
4／5壁を破ろう
6／7運動をすすめよう
8子殺しを考える
11女と教育
12国際婦人年世界会議
13国際婦人年を考える
14女の記録入選作発表
15職場の中の女性差別
　〈近刊〉
9働く女と主婦の接点17女と生涯教育
10女と法　　　　　　18女と老後
　●年間購読料　4，000円（送料とも）
東京都新宿区新宿1－9－6くあごら〉編集部
　TEL　354－9014振替東京0－5264
皆さんのコーナーです。どんな事でもお寄せ下さい。
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??
???????? ??????
㌧
和
?
好
子
?????????
???????、?????????????????????。?? ? 、 っ??、?? っ ?、 っ?。??、??????????っ??、??????????? ?、 っ 、 、?????? 、 っ 、??? 、 、??? ?。?? ? 、「 」??? ????。 、??? 、 ??????? ?
????。?「??」?、?????????、?????????? ? ? ? ? 。???????? 、 ? ?っ??? ???? 、 ? 。 、?????（ ー ） っ ?? 、??? っ ?、 ? 、??? 、っ????。??? っ????? っ ? ? ???? ? 、 。??? 、??? 。 っ ?????? ??????、???っ?? ????? ?、?????? 、 ー ?
一46一
㎝㎜㎜8。鵬㎜㎜鵬お能のみかた・楽しみかた
??????????????ッ??。????「??」??。???????????ゃ???????、???????? っ 、 ー? っ ???? ?、 ? ????、 っ 。 ????、 ー 。??? 、??? 。?、? っ ょ 。
?????????
????????。?? 、??、 ???? ? 、 っ??? ? ? 、?っ? ? 、??? 。??? ? 「 」 、 「??」 、 ???? 。?? 、??? ? 。? ? ??（? ）???? っ 。 （ ）
??????、???????????????????????。????????????????、????????? ? 、?、? 、???っ …… ? 。 っ???、? っ 、 、 っ??っ 、 、??? っ ????????? っ?????。 ? ? ?っ ??? ??????? 、??、 、】??? 、??? ? 。??? ? っ??、 、 っ 、??? ょ 。???????? ? ? 、????? 。???? 、 ? ??????? 、??? 。??? 、 、 ?? ? ? ?? ??? っ 、 （?????? っ ?）??? ? 。 っ 。??? ?? 。??、 ? ゃ ゃ ゃ 。
一47一?
?「?ょっ??ょっ?。???（????????????? ? ?? ?? ???????? ?）??????? っ 。 ?、????????? ……」?「? 。 ょ? 、 っ 」?「? っ? 、 ?。??ょ、? ? っ ??????? 、 ?っ???? 、 」?「 ?、 ゃ 」?「? ょ、?? 」?「 ? 、 ? 。 ゃ 、?? 」??? ? ? ?? っ??? ? 、??ょ 。??? 、??? 。 、??? 、 ? ゃっ ょ っ??? 、 ?? 。??? 、 、??? 、 ???? ???? 。 っ 。??? 、 ー ー ョ 、???、 、? 、 、?????? ?っ??????、 ?? ???ャ???ー ??、「??（ ）」 、 「
?????????????????っ?????、?????? っ 。??? ? ???? 、?ョ????????????????、??????? ょ 。 ???「??」????????、??????????、???? ?????? 。???、 ? 。??? 、 、
???????? ????? ????? 、 。??? 、???????? 、? 、????? 。????? 、 、????? ??、???????????????。
???????????
????…… ? ??、?????? 、 、??? ? ? 、 っ?? 。??? ? ???。 ? ?、 っ??。??? ? ー ー ょ
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＿＿＿脚お能のみかた・楽しみかた
????????????????????????????、???????????????????、?????????????????????、???????（????? ? ） 。??? 、 ?ょ?。???（ ??）? （ ） （ ）???（ ） （ ） （ ）??? （ ??? （㌧ ） （??? ） （ ょ ）??? 、? ?? 、 、?。? 、 っ??? 。??? ?、 、 、?。??? 、 （?ゅ ） 、 、???? 。?? 、 （ ） 、 。??、 、?? 、 、?? ?? 。??? （ ょ ょ ） 、??? ? ?? 、 、??、 、 、 、?????? 。??? （ ） 、 、 、 、
??????????????????????
?、???、????、???????????っ???????ょ?。??（ ）? 、 ???。?? ?、??????????????、?????????? ???? （ ? ） （ ? ）?、? ????。??? 、 、??? ???っ 、 ???? っ 。 ィ っ騨
??
、???
?
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?、??????、?????????。?? 「?????」????? ??????????? ? 、? ????????? っ 。 （?? ）
????????
????? ? 「
?????????」???、???????っ?????
?、? っ 、???????、? っ?? っ??? ? 、??? 。 ? ?? 、 ???? 、 、 、 、?????? 、 ャ??、 、 っ っ??? 、 。??? ??? ??っ? 。??? ? っ 、 、??? ? ?? ? ??? 、 。??? 、??? ? 、??。??? 、 。??? 、
???????????????、????????????????、????? ? 、??????????????? 、 、 っ?? 。? っ??? 、 「? ??」 ????。??? ?、 、 ???? 。??? ??? ?????。??、 、??、 。???、 ? 、?????、 ?? っ?? 、??? …… っ 。?????? 、 っ 。???……?????? ?、 ????っ 、 、??? 。 、??? っ??? 、 、 ……??、 …… 。??? 、??? 。 （ ）
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　　エンピツとハガキ
それだけで書けるおしゃべり ?
へ鵬
??．
コ
??
『
9 ??
?蘇
?????
?????????
??っ??????、???????????????? ? ャ ????????????????????????
??。????? 、 っ??、? ??? ???????。 っ??? ? ?。??? ?????? 。 、??? 。?? 。???「 」 ー 、??? 「 」?? 。
??????
?????????
???????、?? ? ? 。??????、??????、 。????? 。
????????っ????????????????????????????????。? ? っ?????????。?????、??、??、? 、??? ょ 。??? ?? ? 、?? ? 。??? ?っ??? 。??? ? ??っ っ? ? 。
????
?????????
???、?「?ー?? ?」???????????? ー?。 っ?ゃ 、?? ?? ょ?。? ? ? ???? っ ????? ? 。???、 ? ?っ??、????????????????????? ? 。
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??????????????
?????????
???????????、?????????????。????????????????? 。 ???? 、?? 。??? 、??? 、 ???? 。 、??? 。??? ? 、???????? ?。
?????
??????????
?????????っ???????????? っ?? っ 。??? 、 ?、 っ???????? 、???っ ?っ ?。
???????????．????????、?????っ ????????っ?????????????、?っ??????????????????? 。??? ????? 、 、 、???っ っ?? 、 ???? ??????? 。????? ? 。
????????
??????????
?「?」?????? っ 、????????????? っ??? ? ? 。?っ???? 。?? ．??? 。 ? 、??? 、?? 、 。??? っ 。
?????????????????????????????????????????、??? 。??? ????、 ???? 、っ?????????????。??、?????????、???????? ?っ ?? ?。
???????
??????????
?????????? ? 。????、? ???? ? ???…????????????? ????。?????、 ???? ?ょ?。? ? ?? ???。???、? ??ー???っ?、 ? ?っ 。 」??? っ? っ 。
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?????
???????????
??????????、???????????????????????????。??????っ??? 。 っ??っ???????? 、「????? 「 」????? ???、???????っ??? ? ょ 。??、?? っ???? ? ? 。?? ょ ?? っ 。
「???????」
???????????
????っ????? ? 、???????。 ，??? ? っっ?????????????。???????? っ っ?? ? 。?? ?? ????????? ?。 ゃ ー ー???
???????????。????????、???????っ????????っ????? 。（ ?）ー? ょっ っ??? ??? 。（ …???? ??? 、 ???? っ
????????
????????
?????????、】 ?????????????。??? 、 ???? 、 ? 】???、??? 。 ????? っ 。??? 「?」? 、???
「?????????????、???????? ? 、????? ???。
??? ? ? 、?? っ???? 。
?????
????????????
??????????ヶ?、????????? ? ? 。??? 、 っ?? ???? 、「 （ ?）、???? ?っ???? ???????? 、 ???? っ??? 。??? 、 ッ 、??っ 。??? 、?? っ 。??? 、? ??? ? 、 】 『 ? ???? 』 、?????っ????っ??????。?????『?????????』??????、﹈? ???っ??????、】
???????? ??????????? ゃ 。??? 、??? 、
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っ???????????????????、???????。?? ???? ???っ???。
??????
??
???????????
?????????????? ? 。??????????? ? ???? 。?????、?。??? 、??? ? ???? ?? っっ????。?????????っ??????? ??? ょ 。
???????っ?????????????????????
??????????っ????? 。
??????????????????????????? ????????、???????????????? 。??? 、 っ?????、 ↓?? ? ? 、 「 」??? っ 、 ?????????????、????????????????。
??????…
??????????（?）
?????????っ ?????????? ?っ ょ 。?? ? ?? ????? 。?? ???。????っ? ??。 ? 。．．????????????。
???????
??????????
??????????????????。??? 。?????????? 、?? 。 っ??? ? ??? 。、??、??????????????????? 〞ょ?????。? ↓??? 、 ? ?? ??、?ょ???? ? ?? ?、??? ? ????。 ヶ 。?? ?? ? 。 （??） ? 。??? ュー??? ??? 。
??????????
?????????????
．??????????
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????
???????????????? ?。???? ?。???? ???。?? 。 ?、??、?? 。? ー 、?? 、 、?? 。 、???? ?。?? ゃ ー ー。?? 、?? ? 、 「?? 」 、?? ??? 。
??〈?????〉?? 、?????????????、 ? ????? 、 ???? 、 ? っ ょ??? ? 。??? 、??? 、 っ???????????????????????? ょ?????? ……っ????????????、?????? 。???、 、????????????????、?? 。
??〈 ? 〉???? ?? ???ー??ー? 」 。 ューァ??ー ?? ? ????? 、????ょ ???? 、
?。???????????。??? 、?? 。??、?? 、 ????????? ?? 。?? 、??? （ ） 。??? 。?、?（ ）
（??）??????????。
??〈? ?〉?? ????、???? 、 ???? 。 ??っ????? 、???、 。???????? ?????、? ?????????????? 。 、???? ?。……?????ー????????? ?? ? ? ??
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